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Создание новых типов микроэлектронных сенсоров, работоспособ-
ных в широком диапазоне уровней ионизирующих излучений приоб-
ретает в настоящее время особую актуальность в связи с развитием 
ядерной энергетики, авиационной и космической техники. Целью ра-
боты было исследование влияния потока нейтронов на параметры сен-
сора давления. Величина потока нейтронов определялась с помощью 
детекторов типа S32 с погрешностью измерения не более ±20%, по-
грешность измерения которых не превышает ±20%. 
 
Таблица 1 – Результаты измерения контролируемых параметров до 
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Как видно из результатов испытаний, воздействие потока нейтро-
нов Фн=1012-1013н/см2 приводит к увеличению выходного напряже-
ния,  что,  однако,  не вызывает отказ преобразователей.  Время потери 
работоспособности при этом не превышает 150 мкс. При воздействии 
потока нейтронов Фн>1013н/см2 выходное напряжение увеличивается 
еще больше, что приводит к отказу преобразователей. Ток утечки при 
этом практически не увеличивается. 
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